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bibliotēka 
VISS STUDĒJOŠIEM 
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka ir viena no senākajām bibliotēkām Eiropā (dibināta 1524. gadā), 
ievērojama ar savu unikālo krājumu un tradīcijām. Direktore Venta Kocere. 
Bibliotēkas krājumu veido 3,3 milj. informācijas 
resursu dažādās zinātņu nozarēs. 
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka ir 
atvērta studentiem, augstskolu pasniedzējiem un 
zinātniekiem, kā arī visiem citiem interesentiem. 
Bibliotēkā strādā erudīti darbinieki, kuri palīdzēs 
izvēlēties un sameklēt nepieciešamo literatūru. 
Var saņemt konsultācijas kā izmantot bibliotēkas 
krājumus, katalogus un kartotēkas, kā pareizi un 
precīzi apstrādāt informāciju un atvieglot visa veida 
informācijas ieguves procesus, samazināt informācijas 
meklēšanas laiku. 
Iespējams apskatīt literatūras tematiskās izstādes un 
mākslas izstādes, piedalīties dažādos interesantos 
bibliotēkas rīkotajos pasākumos. Informāciju par 
pasākumiem, kuros var piedalīties ikviens, regulāri var 
lasīt bibliotēkas mājas lapā www.acadlib.lv. 
Plašākā latviešu literatūras krātuve pasaulē Misiņa 
bibliotēka (dibināta 1885. gadā) glabā visu latviešu 
rakstīto neatkarīgi no izdošanas vietas, visu par Latviju 
un latviešiem. 
Misiņa bibliotēkas lasītava - tālr.: 67323259; 
gunta.jaunmuktane@lu.lv 
Latvijā bagātākais seno un reto izdevumu un rokrak­
stu fonds (kopš 13. gadsimta), kurā ietilpst 
210 inkunābulas (līdz 1500.gadam izdotas grāmatas). 
Vērtīgu rokrakstu fonda daļu veido latviešu zinātnieku, 
rakstnieku un kultūras darbinieku arhīvi. Daudzi 
materiāli ir unikāli, un tiem ir liela kultūrvēsturiska 
vērtība arī Eiropas kultūras kontekstā. 
Baltvācu novadpētnieka Johana Kristofa Broces 
(1742-1823) Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija, 
kura ir pieejama arī digitālā veidā guvusi lielu atsaucību 
lietotāju vidū. 
Rokrakstu un reto grāmatu lasītava aija.taimina@lu.lv 
MEKLĒJUMU TELPA 
VISS STUDĒJOŠIEM 
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Veiksmīgi darbojas Austrijas un Šveices literatūras 
nodaļa, kas ir šo valstu kultūras un mediju centrs 
Latvijā. 
Tālr.: 67323649; nina.kocetkova@lu.lv 
Ukrainas literatūras nodaļa, kas nodarbojas ar 
Ukrainas kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti un 
integrāciju Latvijas sabiedrībā, ir vienīgā šāda veida 
struktūrvienība Eiropas Savienībā. 
Tālr. 29368802; viktors.urvacovs@lu.lv 
ANO un Pasaules Bankas Informācijas centrā ir pieejami 
ANO un Pasaules bankas izdevumi un elektroniskie 
resursi. 
Tālr. 29368802; viktors.urvacovs@lu.lv 
Kopš 2013. gada LU AB darbojas: 
Baltkrievijas Informācijas centrs 
wwiv.be/orus.eu 
LU Indijas Studiju un kultūras centrs 
sigma.ankrava@lu.lv 
LU Konfūcija institūts 
(ķīniešu valodas mācību auditorijas) 
www.ci.lu.lv 
NĀCIET! 
Bibliotēka atvērta lietotājiem: 
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no 11:00 līdz 19:00 
Rūpniecības ielā 10, Rīgā, LV-1235 
Tālr.: 67323250 
acadlib@lib.acadlib.lv 
www.acadlib. lv 
Uz tikšanos LU Akadēmiskajā bibliotēkā! 
